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ABSTRACT 
The following work is aimed at studying the features of the restructuring 
of the structural components of periodontal tissues under the conditions 
of a six-week experimental effect of an opioid analgesic at the 
ultrastructural level. Destructive changes were found in all cellular 
components of the mucous membrane of the gums, the periodontium and 
in the links of the microcirculatory bed. The ultrastructural 
manifestations in periodontal tissues that occur with the action of an 
opioid analgesic for six weeks may serve as a morphological basis for 
further study of the dynamics of submicroscopic changes in the later 
stages of opioid exposure in the experiment. 
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Результати статті відповідають плану наукових досліджень Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького і є частиною науково-дослідної теми кафедри 
нормальної анатомії «Структурна організація, ангіоархітектоніка та антропометричні 
особливості органів у внутрішньо та позаутробному періодах розвитку, за умов екзо- та 
ендопатогених факторів», № держреєстрації 0115U000041.  
Вступ. Вивчення безпосередньої реакції тканин пародонта на різноманітні етіологічні 
чинники є об’єктом пильного зацікавлення науковців всього світу [1 - 3]. Темпи руйнування тканин 
пародонта, ураження органів ротової порожнини при різноманітних захворюваннях залежать не 
лише від продукування літичних ферментів мікроорганізмів, але і від анатомо-фізіологічних 
особливостей пародонта та стану епітелію слизової оболонки ясен [3 - 5]. Слід зазначити, що до 
несприятливих чинників, які здійснюють безпосередню ушкоджувальну дію на тканини і органи 
порожнини рота, безсумнівно відносяться опіоїдні середники [6 - 8]. На цьому фоні останнім часом 
зростає стурбованість незаконним використанням наркотичних речовин, а також тривалим 
зловживанням опіоїдних препаратів пацієнтами з хронічними болями, що пов’язано з серйозними 
ризиками, зокрема, передозуванням чи стійким звиканням [9 - 13]. У зв’язку з чим, детальне 
вивчення ознак ультраструктурної організації у пародонті, що виникають в результаті дії опіоїду, в 
перспективі дадуть змогу розробити заходи імовірного лікувального коригуючого впливу, що буде 
мати не лише теоретичне, але і практичне застосування. 
Матеріали і методи. Дослідження здійснили на 23 білих статевозрілих щурах-самцях лінії 
“Вістар”, початковою масою 160 г, віком 4,5 – 6 місяців. В умовах експерименту тварин поділили 
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на дві групи. Перша група – інтактні (10). У другій групі щурам (8) протягом 42 діб вводили 
щоденно внутрішньом’язево опіоїдний аналгетик групи агоністів-антагоністів опіатних рецепторів 
Налбуфін. Початкова доза становила 0,212 мг/кг. Впродовж 5 і 6 тижнів середню разову 
терапевтичну дозу збільшили до 0,252 мг/кг, враховуючи середній показник маси тіла щурів 
піддослідної групи [14]. В якості контролю було використано 5 білих щурів-самців зрілого віку, 
яким вводили внутрішньом’язево ін’єкції фізіологічного розчину. Експериментальні тварини 
знаходились в умовах віварію і забір матеріалу проводили згідно загальноприйнятих правил. Для 
електронно-мікроскопічного дослідження використали  фрагменти м’яких тканин пародонта в 
ділянці ясенного краю щелеп. Шматочки тканини фіксували в 2,5 % розчині глютаральдегіду, та в 
1 % розчині тетраокису осмію на фосфатному буфері рН 7,2-7,4, зневоднювали в спиртах і 
пропіленоксиді та заливали в суміш епоксидних смол з аралдитом. На ультрамікротомі УМПТ3м 
виготовляли ультратонкі зрізи, які контрастували уранілацетатом та цитратом свинцю і вивчали в 
електронному мікроскопі ПЕМ-100-01. 
Результати дослідження. Субмікроскопічно в епітеліальній пластинці слизової оболонки 
ясен тварин через шість тижнів опіоїдного впливу спостерігали виражені структурні зміни. В 
епітелії вільної частини ясен у клітинах базального шару наявні суттєво змінені ядра, неправильної 
форми за рахунок значних інвагінацій каріолеми. У світлій каріоплазмі мало рибосомальних 
гранул, відсутні ядерця. Каріолема ядер місцями нечітко контурована, перинуклеарний простір 
незначних розмірів, наявні ділянки його вогнищевого потовщення.  Цитоплазма епітеліоцитів 
базального шару об’ємна, з безструктурними ділянками, де нечітко контуруються тонофіламенти. 
Проте відмічається їх щільне розташування пучками. Мітохондрій небагато, вони мають 
електронносвітлий матрикс та мало крист. Міжклітинні контакти нечіткі, міжклітинні простори 
нерівномірні, відмічаються ділянки їх потовщення (рис. 1). 
 
Рис. 1. Ультраструктура епітелію вільної частини ясен щура через шість тижнів при 
застосуванні опіоїду. Мікрофотографія. Зб. х12000.  Епітеліоцит базального шару. Неправильної 
форми з інвагінаціями ядро (1), цитоплазма з пучками тонофіламентів (2), мітохондрія (3). 
Ультраструтурно в епітелії ясенної борозни виявили також значні зміни його клітин. У 
більшості епітеліоцитів порушуються структурні компоненти ядер. Характерними ознаками є зміна 
їх форми, нерівності каріолеми з утворенням інвагінацій, окремі з них досить глибокі. Каріоплазма 
нерівномірної електронної щільності, наявні світлі ділянки, підвищена осміофілія. Ядерця відсутні, 
або присутні їх невеликі фрагменти. У цитоплазмі клітин базального шару виявляються і 
пошкоджені органели, мітохондрії зі світлим матриксом і залишками крист. Тонофіламентів мало, 
вони або  фрагментовані, або лізовані. Міжклітинні контакти нечіткі, нерівномірно збільшені 
міжклітинні простори. Для цитоплазми епітеліоцитів шипуватого шару характерна наявність 
осміофільних конгломератів, що утворились внаслідок підвищення кератинізації (рис. 2). 
У клітинах епітелію прикріпленої частини ясен виявляються ядра з глибокими 
інвагінаціями, локалізація гетерохроматину біля каріолеми. Міжклітинні простори нечіткі, широкі. 
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Рис. 2. Ультраструктура епітелію ясенної борозни щура через шість тижнів при 
застосуванні опіоїду. Мікрофотографія. Зб. х9000. Неправильної форми ядро (1), 
електронносвітла ділянка каріоплазми (2), осміофільні включення у цитоплазмі (3). 
 
Рис. 3. Ультраструктура епітелію прикріпленої частини ясен щура через шість тижнів при 
застосуванні опіоїду. Мікрофотографія. Зб. х9000. Ядро (1) і цитоплазма (2) епітеліоцита 
базального шару, інвагінація каріолеми (3), пошкоджені мітохондрії (4). 
Ультраструктурні дослідження періодонта виявили виражені зміни його компонентів. В 
складі пучків порушене упорядковане розшарування колагенових волокон, спостерігається їх 
фрагментація. Наявний виразний набряк аморфного компоненту міжклітинної речовини 
сполучної тканини (рис. 4). 
 
Рис. 4. Ультраструктура періодонта щура через шість тижнів при застосуванні опіоїду. 
Мікрофотографія. Зб. х17000. Змінені пучки колагенових  волокон (1), набряк сполучної тканини (2). 
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Значно змінюється ультраструктура фібробластів. Їх ядра мають нечіткі контури 
каріолеми, у каріоплазмі значну площу займає гетерохроматин. У цитоплазмі багато 
пошкоджених органел, нерівномірно потовщені і фрагментовані канальці ендоплазматичної 
сітки, цистерни комплексу Гольджі. Мітохондрії набряклі, зі світлим матриксом та 
зруйнованими кристами, наявні первинні і вторинні лізосоми (рис. 5). 
 
Рис. 5. Ультраструктура періодонта тварини експериментальної групи через шість тижнів при 
застосуванні опіоїду. Мікрофотографія. Зб. х15000. Осміофільна каріоплазма ядра (1) та змінена 
цитоплазма (2) фібробласта, пучок колагенових  волокон (3), набрякла сполучна тканина (4). 
Електронномікроскопічні дослідження слизової оболонки ясен тварин проведені через 
шість тижнів при застосуванні опіоїду встановили значні зміни структурних компонентів 
мікроциркуляторного русла. В розширених кровонаповнених просвітах кровоносних капілярів 
відмічається сладж-ефект. Ядра ендотеліоцитів приймають неправильну форму внаслідок 
інвагінацій каріолеми, у каріоплазмі відмічаються скупчення гетерохроматину. У цитоплазмі 
клітин наявні гомогенні, безструктурні ділянки, у яких наявні зруйновані органели. У 
цитоплазматичних ділянках ендотелію відмічаються нечисельні піноцитозні пухирці. Базальна 
мембрана нерівномірна, місцями потовщена, контури її нечіткі. Периваскулярні простори 
широкі внаслідок набряку адвентиції (рис. 6). 
 
Рис. 6. Ультраструктура гемокапіляра власної пластинки слизової оболонки ясен тварини 
експериментальної групи через шість тижнів при застосуванні опіоїду. Мікрофотографія. Зб. 
х12000. Широкий просвіт з еритроцитами (1), ядро (2) і цитоплазма (3) ендотеліоцита, базальна 
мембрана (4). 
Субмікроскопічні зміни венул проявляються кровонаповненням просвітів, значним 
набряком цитоплазми ендотеліоцитів та деструкцією органел. В ендотеліоцитах переважають 
суттєво змінені осміофільні ядра, розширений перинуклеарний простір, в цитоплазмі наявні вакуолі 
та піноцитозні пухирці. Базальна мембрана погано контурується, переважно набрякла, розширені 
периваскулярні простори (рис. 7). 
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Рис. 7. Ультраструктура венули власної пластинки слизової оболонки ясен тварини 
експериментальної групи через 6 тижнів при застосуванні опіоїду. Мікрофотографія. Зб. х12000. 
Ядро (1) і цитоплазма (2) ендотеліоцита, просвіт з еритроцитами (3), базальна мембрана (4). 
Висновки. При шеститижневому введенні опіоїдного аналгетика виявляли деструктивні 
зміни у всіх клітинних компонентах пародонта з поступовим наростанням проявів запального 
процесу, що зумовлено розвитком компенсаторно-пристосувальних процесів  в даній ділянці. 
Ультраструктурно в епітелії ясен виявляли ушкодження цитоплазми епітеліоцитів, суттєво змінені 
ядра, відсутність ядерців, ділянки потовщення міжклітинних просторів, пошкоджені органели, 
мітохондрії із залишками крист. У періодонті визначали субмікроскопічні зміни фібробластів, 
фрагментацію із розшаруванням пучків колагенових волокон, виразний набряк аморфного 
компоненту міжклітинної речовини. В розширених кровонаповнених просвітах кровоносних 
капілярів відмічається сладж-ефект, в ендотелії - нечисельні піноцитозні пухирці. Ультраструктурні 
прояви в тканинах пародонта, які виникають при дії опіоїдного анальгетика впродовж шести 
тижнів можуть слугувати морфологічним базисом для подальшого вивчення динаміки 
субмікроскопічних змін на пізніх термінах опіоїдного впливу в експерименті. 
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